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大学生の職業未決定に関わる要因の検討
―?未決定型による比較―?











































































































































































































































－0.86 －0.18 －0.07 －0.11 －0.16 0.01 0.81
14 私は今，自分が目指す職業につくために努力している －0.73 －0.01 －0.23 －0.11 －0.09 0.09 0.61
1 自分の職業についての計画は着実に進んでいると思う －0.72 －0.03 －0.13 －0.19 －0.05 0.05 0.58
12 将来自分が打ち込める仕事がみつかっていない 0.70 0.18 0.27 0.14 0.15 0.08 0.64
















0.19 0.53 0.10 0.25 0.19 －0.08 0.43
8 将来自分が働いている姿が思い浮かばない 0.24 0.01 0.67 0.26 0.07 0.00 0.58












0.10 －0.02 0.22 0.48 0.12 0.08 0.30
21 いつも実現できないような職業ばかり考えている 0.14 0.03 0.15 0.46 0.03 0.38 0.40
13 将来の職業については，考える意欲がわかない 0.36 0.05 0.35 0.46 0.17 －0.19 0.54
18 自分の将来の職業について，真剣に考えたことがない 0.30 0.06 0.19 0.41 0.25 －0.30 0.45
















0.45 0.47 0.19 －0.09 0.13 0.02 0.48
4 職業と言われても，まだ先の事のようでピンとこない 0.28 0.32 0.28 0.28 0.32 －0.23 0.49
固 有 値 4.06 1.70 1.68 1.56 1.50 0.84 11.32
説 明 率（％) 17.66 7.38 7.29 6.77 6.51 3.64 49.24
α 係 数 0.90 0.61 0.70 0.65 0.72 0.38
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16 専門家として信頼されること 0.70 －0.01 0.15 －0.13 0.16 0.56
14 自分の力で何かを成し遂げられる機会があること 0.62 0.26 0.27 0.12 －0.28 0.61
18 仕事を通して勉強し成長する機会があること 0.60 0.22 0.23 －0.21 0.06 0.50
15 創造性・独創性が求められること 0.57 －0.03 0.32 0.07 0.05 0.43
4 自分の能力が試される機会があること 0.53 0.08 0.47 0.09 －0.15 0.54
5 自分の自由な判断で仕事を進められること 0.45 －0.04 0.33 0.41 －0.03 0.48
9 上司との人間関係がよいこと 0.08 0.85 0.13 0.11 0.06 0.76
1 同僚との人間関係がよいこと 0.07 0.82 0.09 0.03 0.07 0.68
13 職場の雰囲気が家庭的で暖かいこと 0.16 0.55 －0.14 0.27 0.11 0.43
3 安定した勤め先であること －0.06 0.44 －0.02 0.26 0.08 0.28
7 責任の重い仕事であること 0.17 0.12 0.81 －0.13 0.08 0.73
10 困難な仕事に挑戦する機会があること 0.41 －0.02 0.63 0.03 0.00 0.57
2 仕事内容が複雑で変化に富んでいること 0.23 0.04 0.52 0.00 －0.07 0.33
8 実力本位・業績本位で昇進や報酬が決められること 0.22 －0.09 0.37 0.25 0.03 0.26
12 気楽にできる仕事であること －0.10 0.17 －0.05 0.67 0.18 0.51
6 休日が多く残業が少ないこと －0.08 0.19 －0.01 0.60 0.22 0.45
11 給料やボーナスが高いこと 0.12 0.35 0.11 0.56 0.09 0.47
17 自宅から通勤できること 0.12 0.11 0.12 0.24 0.64 0.51
19 勤務先が札幌圏にあること －0.06 0.17 －0.14 0.23 0.42 0.28
固 有 値 2.43 2.26 2.14 1.71 0.84 9.38
説 明 率（％) 12.77 11.90 11.25 9.01 4.42 49.35
















































































































職 業 未 決 定 因 子

























平均値 3.14 2.77 2.94 2.89 2.77 2.40 1.80 1.80 1.97 1.84 3.10 3.27
高
群
SD 0.89 0.90 0.82 0.99 0.91 0.89 0.60 0.55 0.78 0.81 0.91 0.73
n 133 43 133 43 133 43 133 43 133 43 133 43







SD 0.91 0.87 0.76 0.76 0.84 0.87 0.61 0.77 0.78 0.97 0.82 0.97
n 119 52 119 52 119 52 119 52 119 52 119 52
性別主効果(F) 3.11? 0.02 3.50? 2.38 0.89 0.02
モデル主効果(F) 9.70?? 0.24 5.59? 10.68?? 5.29? 4.25?








平均値 2.99 2.86 2.95 3.01 2.65 2.57 1.70 1.95 1.92 1.78 3.20 3.23
高
群
SD 0.86 0.93 0.93 1.00 0.88 0.90 0.55 0.75 0.78 0.70 0.94 0.88
n 117 48 117 48 117 48 117 48 117 48 117 48







SD 0.90 0.87 0.65 0.71 0.86 0.91 0.62 0.66 0.77 1.02 0.79 0.86
n 135 47 135 47 135 47 135 47 135 47 135 47
性別主効果(F) 1.86 0.01 2.44 3.95? 1.54 0.19
モデル主効果(F) 14.11??? 0.55 3.97? 6.86?? 13.06??? 7.95??
交互作用(F) 0.02 0.40 0.65 2.07 7.32?? 0.51























































図1 性別×父モデル高低の安直得点 図2 性別×母モデル高低の安直得点
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職 業 未 決 定 型
確立 模索 不安 回避 安直 不安定 F値 自由度
(76) (48) (47) (30) (49) (49)




SD 0.87 0.71 0.78 0.95 0.75 0.85
多重比較の結果 確立＞安直親モ
デ
ル 平均値 3.59 3.61 3.20 3.32 3.04 3.61 4.99??? 5/293母モ
デ
ル
SD 0.75 0.81 0.80 0.94 0.71 0.76
多重比較の結果 安直＜確立，模索，不安定











SD 0.63 0.63 0.69 0.66 0.73 0.67
多重比較の結果 安直＜確立，模索，不安定；確立＞不安；回避＜確立，不安定
平均値 2.24 2.70 2.60 2.74 2.30 2.46
4.16?? 5/293情
報 SD 0.69 0.74 0.74 0.68 0.72 0.75
多重比較の結果 確立＜模索，回避
平均値 2.32 2.57 2.60 2.81 2.58 2.51
1.58 5/293








平均値 4.09 4.01 3.78 3.44 3.48 4.27
9.13??? 5/293適
性 SD 0.74 0.71 0.79 0.67 0.80 0.75
多重比較の結果 回避，安直＜確立，模索，不安定；不安＜不安定














































職 業 未 決 定 型
確立 模索 不安 回避 安直 不安定 F値 自由度
(38) (28) (21) (19) (30) (26)




SD 0.72 0.57 0.71 0.66 0.77 0.70
多重比較の結果 安直＜確立，模索，不安，不安定








SD 0.54 0.58 0.55 0.70 0.73 0.67
多重比較の結果











SD 0.58 0.69 0.72 0.77 0.60 0.83
多重比較の結果 不安定＞安直




SD 0.78 0.77 0.79 0.61 0.81 0.65
多重比較の結果 確立＜回避，不安，安直，不安定；模索＜安直
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A Study of Factors Related to Career Indecision of College Students:




This study investigates the effects of parental modeling on the career indecision of
 
college students and the differences in career orientation among indecision types. A Career
 
Indecision Scale,Self Image as Worker Scale,Parent-adolescent Relationship Scale,and Job
 
Orientation Scale were administered to 186 college students. The Career Indecision Scale
 
was divided into six subscales:Indecision,Exploration,Confusion,Avoidance of Decision,
Easiness,and Instability. On the whole,positive parental modeling of the parent of the same
 
sex promoted the career decision status of students. However, for male students whose
 
mother is a housewife without a job,modeling after their mother was related to Avoidance
 
of Decision. For male students whose mother is a full-time worker,modeling after their
 
mother was positively related to career development. This result was interpreted to mean
 
that male students who model after a non-working mother have adhesion to their mother that
 
hinders their independence from parents and ego-development. Students of the Decision
 
Type have a positive self-image as a worker and high orientation toward a job. Students of
 
the Easiness Type are immature concerning career development.
Key words:Career Indecision,Indecision Type,College Students,Modeling after Parents
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